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a autorit6 au tltre dlo ltarti.olo 66 ilu frattd
on comnum d,rune entreprise eid6rurglgue aur le
prbs de Selzaete par plueteurs entreprlcea bol-
frangaisea (ofr. pour les d,6ta11E Ie conarmlqu6






La Eaute Autorit6 a d.6otd6 ile soumettre l lfavls d.u Contt6 Con-
sultatlf et b ltavlg conforme clu.Conseil rle Mintstreg ua proJet tenilanti Ia poursulte d.oe recberchoE sur loe trtt6gagenents inetantan6s de gaarr
tlans 1os houl],lbroe fraagaieos.
Une pronlbre d.6olsJ.on on faveur tle ce proJot avalt 6t6 prtse d,6-
JB en .optonbto 1!18 et La oontrlbution cle la CECA avalt 6t6 flx6e alore
'U 146.000 dlol]ars.
Conpte tenu d.es r6eultats encouragsantg iles tr.avarrr entroBrls et
d,u fait quo dles il6gagements instantan6E se sont prodlults entre tcnpe tlent
dltautres basslns Cle Ia Communaut6, Ia Eaute Autorlt6 a egttn6 oplnrtrur
dlronvlsage! une aldo f,lnanolSre de 374.000 0o11arE Bour rlre seooaAo ttan-
cho d.s reoherches qul sr6cbolonneront Jusqurl la fin rte 1964.
Ia contri.bution ite Ia Eaute Autorit6 attelnt alnsl 10 fi aae nou+
vcllos d6penses totales conform6ment au rcotr€xprlrn6 r6oenment par Ie
Comlt6 Consultatlf quo Ia CECA participe Ie plus largenent gorrtble au:
rechorches pouvant aocroftre la e6ourlt6 d,u travail..
QrostionE parlementaire s
Io Baute Autorit6 a approirv6 Ie
guostlone parlomentaires suiva,ntest
- 
guestlon rle ltl. Ilederhorst concernant lralde finaaoltsre dle la
CXCA e Ia conetruction cl.thabltationE ouvriAres aux Payc-Bas;
.r gu€stton d.e M. Pecllni oonoornant la prospectlon dee 6l.renentr
flo nrinelal 0e fer en B6prrbllque d.e Soualle.
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